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Összefoglaló 
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ csirkehústermelése várhatóan 1,6 százalékkal, 87,9 millió tonnára emelkedik az idén a 2014. évihez 
képest. A legnagyobb csirkehústermelő országok közül az USA-ban és az Európai Unióban 2,5–4 százalékkal, Bra-
zíliában 3 százalékkal, Indiában 4,6 százalékkal és Oroszországban 9 százalékkal bővülhet a kibocsátás. Szakértők 
szerint a globális csirkehústermelés 1,5 százalékkal, 89,3 millió tonnára emelkedhet 2016-ban.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 261 forint/kg körül alakult 2015 első 44 hetében, ami 5 
százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 504 forint/kg-ról 
474 forint/kg-ra, a csirkecomb ára 488 forint/kg-ról 453 forint/kg-ra csökkent, addig a csirkemellé 2 százalékkal, 987 








Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériu-
mának (USDA) októberben megjelent rövid távú előre-
vetítése szerint a világ csirkehústermelése várhatóan 1,6 
százalékkal, 87,9 millió tonnára emelkedik az idén a 
2014. évihez képest. A legnagyobb csirkehústermelő 
országok közül az USA-ban és az Európai Unióban  
2,5–4 százalékkal, Brazíliában 3 százalékkal, Indiában 
4,6 százalékkal és Oroszországban 9 százalékkal bővül-
het a kibocsátás. Szakértők szerint a globális 
csirkehústermelés 1,5 százalékkal, 89,3 millió tonnára 
emelkedhet 2016-ban.  
Az elemzők a nemzetközi kereskedelembe kerülő 
baromfihús mennyiségét 10,7 millió tonna körülire be-
csülik 2016-ra, ami 4 százalékos növekedést jelentene 
az idei évihez képest. A forgalom több mint háromne-
gyed részét Brazília, az USA és az EU bonyolíthatja. 
A világpiacról a legtöbb csirkehúst előreláthatóan 
Japán (900 ezer tonna) és Szaúd-Arábia (900 ezer 
tonna) vásárolja 2015-ben. Irak a múlt évinél 32 ezer 
tonnával kevesebb csirkehúst importálhat, összesen 690 
ezer tonnát. Az Európai Unió az idén a tavalyival közel 
azonos mennyiségben (710 ezer tonna) vásárolhat csir-
kehúst a nemzetközi piacról, míg 2016-ban akár 1,4 szá-
zalékkal többet. 
A csirkehús globális exportja 10,2 millió tonna körül 
várható 2015-ben, ez 2,3 százalékkal kevesebb, mint 
2014-ben volt. Az USA az előző évihez képest 10 szá-
zalékkal kevesebb, 2,9 millió tonna csirkehúst értékesít-
het a világpiacon az idén. Ugyanakkor az Európai Unió 
csirkehúskivitele várhatóan 1,5 százalékkal nő 2015-
ben. 
Az EU baromfihúsexportja 1,6 százalékkal csökkent 
2015 első nyolc hónapjában az előző év hasonló idősza-
kához képest. A Fülöp-szigeteken (+81 százalék), Ghá-
nában (+32 százalék), Ukrajnában (+24 százalék), 
Szaúd-Arábiában (+7 százalék) és a Dél-afrikai Köztár-
saságban (+5 százalék) nőtt, míg Oroszországban (–99 
százalék), Hongkongban (–36 százalék) és a Benini  
Köztársaságban (–4 százalék) csökkent az uniós barom-
fihús-készítmények iránti kereslet. Az EU 
baromfihúsexportját jellemzően a fagyasztott termékek 
alkotják.  
Az Európai Unió baromfihúsimportja nem változott 
számottevően, 572 ezer tonna volt 2015. I-VIII. hónap-
ban az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. 
Thaiföldről 14 százalékkal, Ukrajnából pedig 162 szá-
zalékkal nőtt a behozatal. A legnagyobb beszállítónak 
számító Brazíliából 8 százalékkal kevesebb baromfihús 
érkezett a közösségbe. Ugyancsak csökkent a Kínából 
(–13 százalék), az Argentínából (–17 százalék), a Chi-
léből (–28 százalék), a Svájcból (–34 százalék) és az Iz-
raelből (–46 százalék) behozott baromfihús mennyisége 
is. Az EU importjában a félkész- és a késztermékek, va-
lamint a sózott és a fagyasztott baromfihúsok dominál-
tak. A közösség baromfihús-külkereskedelmi egyen-
lege továbbra is pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsexportja 3 százalékkal, 126 ezer tonnára 
csökkent 2015 első nyolc hónapjában 2014 hasonló idő-
szakához viszonyítva. Csirkehúsból 14 százalékkal, 
pulykahúsból 8 százalékkal kevesebb mennyiség hagyta 
el az országot. Magyarország baromfihúsimportja 37 
százalékkal, 24 ezer tonnára csökkent 2015 első nyolc 
hónapjában 2014 hasonló időszakához képest. A csirke-
hús beérkezett mennyisége 42 százalékkal, a pulyka-
húsé 40 százalékkal esett. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 44 he-
tében 179,57 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 2 százalékkal maradt el az előző év azonos 
időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
261 forint/kg körül alakult 2015 első 44 hetében, ami 5 
százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 504 fo-
rint/kg-ról 474 forint/kg-ra, a csirkecomb ára 488 fo-
rint/kg-ról 453 forint/kg-ra csökkent, addig a csirke-




 Megjelent az EU Bizottság 2015/1951 végrehajtási 
rendelete, amely engedélyezte az 1484/95/EK rende-
letnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, 
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak 
módosítását. 









2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 573,93 3 987,48 5 122,68 112,00 128,47 
HUF/kg 274,73 261,89 260,62 94,87 99,52 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 16,81 15,25 26,2 155,85 171,82 
HUF/kg 508,21 440,09 483,38 95,11 109,84 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0,56 0,67 – – – 
HUF/kg 513,7 411,98 – – – 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 119,32 94,01 105,8 88,68 112,55 
HUF/kg 503,88 475,17 474,05 94,08 99,76 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 277,19 422,44 475,77 171,64 112,62 
HUF/kg 487,53 437,15 453,25 92,97 103,68 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 39,02 26,86 51,5 131,99 191,75 
HUF/kg 411,87 387 390,95 94,92 101,02 
Friss csirkemell 
tonna 307,68 472,28 442,04 143,67 93,60 
HUF/kg 970,1 1024,01 987,46 101,79 96,43 
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
2014. 44. hét 
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
2015. 43. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 611,02 1 331,00 1 611,50 100,03 121,07 
 HUF/kg 394,02 394,08 393,34 99,83 99,81 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 21,27 19,63 24,54 115,35 125,01 
 HUF/kg 450,87 421,82 378,57 83,96 89,75 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 26,45 36,32 32,73 123,77 90,13 
 HUF/kg 929,34 830,56 816,21 87,83 98,27 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 153,64 149,42 140,90 91,71 94,30 
 HUF/kg 1 315,07 1 468,01 1 449,41 110,22 98,73 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-VIII. 2015. I-VIII. 
2015. I-VIII./ 
 2014. I-VIII. 
(százalék) 
2014. I- VIII. 2015. I-VIII. 
2015. I-VIII./ 
 2014. I-VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  129 764 126 078 97,15 38 225 24 263 63,47 
Csirkehús 68 517 59 110 86,27 26 588 15 367 57,79 
Pulykahús 27 211 25 131 92,36 6 523 3 884 59,54 
Forrás: KSH 










2015. szeptember /   
2014. szeptember 
(százalék) 
2015. szeptember /  
2015. augusztus 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 275 2 128 1 503 117,92 70,64 
HUF/tonna 99 541 97 981 104 614 105,10 106,77 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 851 3 328 3 789 132,90 113,86 
HUF/tonna 90 907 90 666 91 979 101,18 101,45 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 605 2 324 3 640 139,73 156,63 
HUF/tonna 89 263 86 931 89 317 100,06 102,74 
Forrás: KSH 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 279 IX. 269 X. 265 44. 281 44.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 339 44. 257 44. 261 44.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/ 
 2014. 44. hét  
(százalék) 
2015. 44. hét/ 
 2015. 43. hét 
 (százalék) 
Magyarország 50 388 47 517 47 405 94,08 99,76 
Belgium 49 631 48 839 48 781 98,29 99,88 
Bulgária 50 707 46 490 47 429 93,54 102,02 
Csehország 55 415 57 067 56 549 102,05 99,09 
Dánia 79 210 78 357 78 603 99,23 100,31 
Németország 81 075 80 880 80 784 99,64 99,88 
Észtország - - - - - 
Görögország 62 015 63 513 63 487 102,37 99,96 
Spanyolország 44 878 50 370 50 015 111,45 99,3 
Franciaország 66 278 69 992 69 909 105,48 99,88 
Horvátország 57 018 55 288 56 720 99,48 102,59 
Írország 55 489 55 994 55 927 100,79 99,88 
Olaszország 65 507 62 993 60 588 92,49 96,18 
Ciprus 79 632 78 858 78 823 98,98 99,96 
Lettország 53 395 50 426 49 154 92,06 97,48 
Litvánia 43 232 44 857 45 282 104,74 100,95 
Luxemburg - - - - - 
Málta 68 590 69 604 69 521 101,36 99,88 
Hollandia 61 962 60 971 60 899 98,28 99,88 
Ausztria 60 045 56 952 57 155 95,19 100,36 
Lengyelország 37 738 38 832 38 521 102,07 99,2 
Portugália 44 083 48 217 47 538 107,84 98,59 
Románia 49 299 48 646 48 421 98,22 99,54 
Szlovénia 61 207 62 365 60 050 98,11 96,29 
Szlovákia 55 035 53 256 55 511 100,86 104,23 
Finnország 82 459 80 880 80 917 98,13 100,05 
Svédország 74 065 78 625 81 915 110,6 104,18 
Egyesült Királyság 49 582 49 023 49 079 98,99 100,12 
EU 56 213 56 936 55 794 99,25 97,99 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/  
2014. 44. hét  
(százalék) 
2015. 44. hét/  





darab 4 337 590 1 605 691 2 176 440 50,18 135,55 
HUF/darab 22,59 24,25 23,94 105,95 98,69 
L 
darab 546 620 229 850 322 320 58,97 140,23 
HUF/darab 25,03 27,04 25,97 103,73 96,04 
M+L 
darab 4 884 210 1 835 541 2 498 760 51,16 136,13 




darab 1 678 177 1 014 045 1 979 572 117,96 195,22 
HUF/darab 21,20 20,34 19,87 93,75 97,71 
L 
darab 1 402 453 1 453 694 1 274 242 90,86 87,66 
HUF/darab 22,36 23,56 23,26 104,04 98,72 
M+L 
darab 3 080 630 2 467 739 3 253 814 105,62 131,85 
HUF/darab 21,73 22,24 21,2 97,58 95,33 
Összesen 
M 
darab 6 015 767 2 619 736 4 156 012 69,09 158,64 
HUF/darab 22,20 22,74 22 99,09 96,76 
L 
darab 1 949 073 1 683 544 1 596 562 81,91 94,83 
HUF/darab 23,11 24,04 23,81 103,03 99,05 
M+L 
darab 7 964 840 4 303 280 5 752 574 72,22 133,68 
HUF/darab 22,42 23,25 22,5 100,35 96,8 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 857 IX. 2 381 44. 4 686 44. 4 072 44. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 441 44. 2 794 44. 2 250 44. 3 368 44. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 44. hét 2015. 43. hét 2015. 44. hét 
2015. 44. hét/  
2014. 44. hét  
(százalék) 
2015. 44. hét/  
2015. 43. hét  
(százalék) 
Magyarország 39 733 40 148 39 641 99,77 98,74 
Belgium 32 985 34 246 33 836 102,58 98,80 
Bulgária 38 336 37 012 37 599 98,08 101,59 
Csehország 35 060 34 654 35 110 100,14 101,32 
Dánia 53 001 53 378 53 317 100,60 99,89 
Németország 33 142 34 237 34 196 103,18 99,88 
Észtország 36 484 33 609 36 281 99,45 107,95 
Görögország 50 063 50 062 50 002 99,88 99,88 
Spanyolország 32 948 32 536 32 494 98,62 99,87 
Franciaország 33 611 34 953 34 395 102,33 98,41 
Horvátország 49 345 54 510 53 591 108,60 98,31 
Írország 42 714 44 235 44 183 103,44 99,88 
Olaszország 63 673 54 871 54 806 86,07 99,88 
Ciprus 54 662 54 355 54 290 99,32 99,88 
Lettország 38 833 39 697 37 502 96,57 94,47 
Litvánia 34 628 35 793 34 389 99,31 96,08 
Luxemburg – – – – – 
Málta 40 556 59 316 59 246 146,08 99,88 
Hollandia 33 601 34 841 34 178 101,72 98,10 
Ausztria 52 464 50 615 49 399 94,16 97,60 
Lengyelország 40 849 40 191 42 716 104,57 106,28 
Portugália 35 476 39 914 39 867 112,38 99,88 
Románia 35 004 34 517 34 057 97,29 98,67 
Szlovénia 46 056 40 253 39 792 86,40 98,85 
Szlovákia 35 571 35 957 36 089 101,45 100,36 
Finnország 11 181 49 240 49 331 441,21 100,18 
Svédország 62 403 63 709 63 695 102,07 99,98 
Egyesült Királyság 44 049 44 907 44 959 102,07 100,12 
EU 40 282 39 861 38 689 96,05 97,06 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VIII. 2015. I-VIII. 
2015. I- VIII./ 
 2014. I- VIII. 
(százalék) 
2014. I- VIII. 2015. I- VIII. 
2015. I- VIII./ 
 2014. I- VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 184 10 472 93,63 6 644 7 551 113,66 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 902 1 840 96,75 3 458 4 090 118,26 
 040711 Csirketenyésztojás  1 411 1 341 95,01 2 838 3 450 121,55 
 04071911 Pulykatenyésztojás  52 64 122,72 148 190 128,59 
 Friss tojás, héjában b) 2 632 1 886 71,65 767 700 91,20 
0408 Tojáskészítmények  932 1 136 121,89 623 805 129,31 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VIII. 2015. I-VIII. 
2015. I- VIII./ 
 2014. I- VIII. 
(százalék) 
2014. I- VIII. 2015. I- VIII. 
2015. I- VIII./ 
 2014. I- VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 7 594 8 680 114,30 8 822 10 523 119,28 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 5 441 6 243 114,74 7 924 9 315 117,55 
    040711 Csirketenyésztojás  4 681 5 519 117,90 5 860 7 352 125,46 
 04071911 Pulykatenyésztojás  5 351 5 127 95,71 1 745 1 662 95,24 
 FFriss tojás, héjában b) 1 180 1 477 125,17 3 281 4 041 123,16 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
622 331 53,22 166 98 59,04 
0408 Tojáskészítmények 389 426 109,51 378 431 114,02 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 







































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 






































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 101,90 103,85 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 97,37 100,19 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 95,37 103,05 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 104,23 102,61 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 108,30 108,89 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 3 010 3 100 103,54 102,99 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 99,51 100,48 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 101,66 101,22 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 104,67 105,09 
Egyéb 15 583 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 103,39 95,83 
Összesen 78 372 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 102,43 101,61 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 102,18 105,11 
USA 3 067  3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 99,39 90,27 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 104,61 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 580 108,33 106,22 
Kína 379 422 411 420 430 395 102,38 91,86 
Törökország 104 206 284 337 379 340 112,46 89,70 
Argentína 214 224 295 334 278 200 83,23 71,94 
Ukrajna 23 42 75 141 167 180 118,44 107,78 
Kanada 147 143 141 150 137 130 91,33 94,89 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 120 107,62 106,19 
Chile 79 90 93 88 87 95 98,86 109,19 
Egyéb 206 253 244 279 330 311 118,27 94,24 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
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